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ABSTRAK
	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besar persentase penyimpangan  bobot badan sapi aceh jantan dalam pengukuran
menggunakan rumus Schoorl dengan bobot aktual. Sampel yang digunakan yaitu 50 ekor sapi aceh jantan berumur 2-2,5 tahun yang
berada di BPTU-HPT Indrapuri. Parameter yang diamati adalah bobot badan dan lingkar dada. Pengukukuran lingkar dada (LD)
diukur melingkari rongga dada di belakang sendi tulang bahu (os scapula) menggunakan pita ukur. Pengukuran bobot badan
dilakukan dengan dua cara yaitu menimbang dengan timbangan ternak digital untuk mendapatkan bobot badan aktual dan bobot
badan yang dihitung menggunakan rumus Schoorl. Hasil penelitian ini didapatkan penyimpangan bobot badan sapi aceh jantan
menggunakan rumus Schoorl terhadap bobot badan aktual sebesar 26% dan didapatkan persamaan regresi Y = -215,82 + 2,91x
dengan penyimpangan regresi sebesar 6%
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